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x Model Pembelajaran Think Pair Share pada Bentuk Penilaian Portofolio Berbasis 
Kelas dan Jenis Sekolah terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika. 
x Persepsi Kualitas Pengajaran Mata Kuliah Metode Numerik. 
x Potensi Ekowisata Di Kelurahan Serangan dan Upaya-Upaya Pengembangannya. 
x Pengaruh Metode Pembelajaran Luar Kelas Berbantuan Kebun Sekolah Terhadap 
Hasil Belajar Biologi. 
x Meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar matematika melalui pengajaran 
dan pembelajaran contextual teaching learning (CTL). 
x Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Auditory, Intellectually, And Repetition 
Terhadap Kompetensi Matematis Dengan Mengontrol Bakat Numerik. 
x Hubungan Motivasi Berprestasi, Kebiasaan Belajar dan Minat Belajar Terhadap 
Hasil Belajar Matematika.  
x Pengaruh Disposisi Matematis dan Kecerdasan Logis Matematis Terhadap Hasil 
Belajar Matematika.  
x Karakterisasi Morfologis Trichoderma sp. Isolat JB  dan Daya Antagonisme 
Terhadap Patogen Penyebab Penyakit Rebah Kecambah (Sclerotium rolfsii sacc.) 
pada Tanaman Tomat. 
x Model Pembelajaran  Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) Berbantuan Media 
Kotak Kartu Misterius (KOKAMI) terhadap Minat dan Hasil Belajar Biologi. 
x Pengaruh Model Pembelajaran Multiple Intelligences Berbasis Naturalistik 
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